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anglais
Due to their intrinsic nature, chalcogenide glasses present attractive nonlinearities
from third and second order, with values reaching between 10 and 1000 times
those of silica. We present a study of their properties and their shaping with the
purpose to reach efficient devices in the near-mid infrared.
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